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DIARIO
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OFICIAL
MINIS1~ERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES nRDENES
SUBSECRETARfA.-Sl In!,)': DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: De real ordeu, X ¡¡:tr;l los efectos que proce-
dan en ese Consejo Supremo, manifiesto á V. E. que según
participó á este Ministerio el r .• iJi,<Íll general de Castilla la
Vieja, en telegrama de fecha 2.'5 Jd actual, .alleció el mis-
mo día en Valladolid, el brigadier de la Sección de Reserva
del Estado Mayor General del Ejército, D. Manuel Contre-
ras y Trillo.
Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid ~28 de enero
de 1889.
Iosé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consej0 Su;,:>remo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de AdmJ.<1istracióa 'Militar.
, ,
--_.._........._---
CRUCES
SUBSECRETARfA,-SECr:JÓN nF. ASUNTOS GENEBALES
Excmo. Sr.: En vista le h l'f!)¡)uf>~ía formulada ~or
V. E. en 30 de agosto últim», IW .r del artillero Francis-
co Cordoner JimJaez, par.i ,;1 1',;rd~J'), fu )1"" de filas, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas '\'13>C3"í u.ia Cruz del Mé-
rito Militar que posée, el REY (l. ). .~.), y en su nombre la
~EUl'A Regente del Reino, 11\ t ~ Ji 11 á bi;;'l dio,vmcr que la'
c~tada pensión le sea satisfcc'i ¡Ji Ll:}renJ) ¡J'.)l" la Delega-
ción de Hacienda de la provi.ici» de Cádiz, á partir de la fe-
cha de la indicada propuesri.
De real orden 10 digo á V. n. para sn conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Anda-
lucia.
-. -
DESTINOS
SUBSECRETiRfA,-SECCIÓN DE CAMPANA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 25 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de M~ Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en admitir la dimi-
sión que, fundada en el mal estado de su salud, ha presenta-
do el brigadier D. Alvaro Serrano y Echarri, del cargo de-
jefe de brigada del distrito militar de Cataluña, quedando
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que 10 ha des-
empeñado.-Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARfA CRISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes; en inteligencia, de que S. M. se ha
servido autorizar á dicho brigadier para que fije su residen-
cia en esta corte en situación de cuartel. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán' general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: A"cediendo á 10propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Luis Fernández
Golfín, presidente de la segunda sección de esa Junta Supe-
rior Consultiva, al teniente del regimiento Caballería de Re-
serva núm. 11, D. Luis Gutiérrez Rabé y Fernández.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla la Nue-
va, y Directores generales de Caballería y ,t\dministra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q; D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del brigadier D.Evaristo García Reina,
gobernador militar de la provincia de Cuenca, al teniente del
batallón Depósito de dicha capital D. Teodorico Sierra
Meades.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de InfaIl.tería y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente' del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo de V. E., al comandante del regimiento
Infantería de Córdoba, núm. 10, D. Emilio Millán y Férriz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Directores generales de Jnfarrter-ía y A:dministra-
ción ,Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien-
te coronel de Caballería, con destino en la Subsecretaría de
este Ministerio, D. Miguel Cañellas Barceló, pase destina-
do al regimiento Reserva núm. 8, de los de dicha arma, en
vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1889.
CHiNCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
'1.,
Sefior Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g;), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 25 del actual, ha te- '
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nido á bien disponer que los coroneles de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
José Chinchilla Montes, y termina con D. Luis Huerta~
Urrutia, pasen destinados á los regimientos que en la misma
se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia, Granada,Casti-
lla la Nueva, Navarra, Aragón, Extremadura y Ga,,;
licia.
Relación que se cita
D. José Chinchilla Montes, ascendido, del-regimiento Re-
serva núm. 14, al ídem núm. 6. '
» Eduardo GÓngara é Igea, ascendido, de comisión ac-
tiva en esta corte, al regimiento Reserva núm. 12..
Ji SaIl.tiago Moneada Soler, ascendido, del regimiento
del Rey, al de Reserva núm. 22.
» Luis H'uertas Urrutia, ascendido, del regimiento de
, Villaviciosa, al de Reserva núm. 25.
Madrid 28 de enero de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: Atendiendo á las razones expuestas por el
Director general de Carabineros, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente Reino, ha tenido á bien disponer
, que el teniente del batallón Reserva de Madrid núm. 2, Don
Alfonso de Sotto y Aguilar, pase á prestar sus servicios,
en comisión, á la Dirección General de dicho Instituto, sin
causar baja en su destino de plantilla en el arma á que per-
tenece, y acreditándosele, por la expresada Dirección, "el
sueldo correspondiente -á la vacante que por ascenso del te-
niente de Caballería D. Manuel Díez y Mogrovejo, existe
en la misma. Es asimismo la voluntad de S. M., que el capi-
tán del regimiento Infantería de Vad-Ras, núm. 5.3, D. Juan
Barutel1 Yandiola, pase á la plantilla de la indicada Direc-
ción en la vacante que existe por ascenso del teniente de Ca-
ballería D. Juan López de Letona y Lomelino, acreditándo-
sele el sueldo asignado al destino que cubre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de enero de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general 'de Castilia la Nueva.
Señores Directores generales de Infanteria y AdmÍ11istra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Director ge-
neral de Carabineros, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
teniente del regimiento d~ Castillejos, r8 de Caballería, Don.
Antonio Fernández y Golfín, pase á prestar sus servicios,
el} comisión, por el término de seis meses, á la Dirección
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General de dicho Instituto, en la forma que determina el
arto 2.o de la real orden circular de 25 de octubre de 1887
(C. 1. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madcid s S de enero de 1889' .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Caballería y Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Direc-
tor general de Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer
que el comandante de Caballería D. Victoriano Gallego y
Gallego, profesor de la Academia Especial de sargentos, y
ascendido á dicho empleo en propuesta reglamentaria de
antigüedad, según real orden de cuatro del actual (D. O. nú-
mero ]), continúe desempeñando el cargo de profesor hasta
la terminación del curso, en fin de febrero próximo; recla-
mándosele el sueldo entero de su empleo por el regimiento
de Reserva núm. 16, al cual ha sido destinado por real orden
de 25 del actual (D. O. núm. 21), y la gratificación de pro-
fesor por la citada Academia de sargentos.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1889.
CHINCHII.tA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Director ge-
neral de Caballería.
-.-
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q:b. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que dió ·V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 19 de
diciembre próximo pasado, desempeñada por el coronel-de
ejército, teniente coronel primer jefe del octavo batallón
de Artillería de' Plaza, D. Luis Díaz Argüelles, que ha
asistido á un Consejo de guerra celebrado en Palma' de Ma-
l!orca, en concepto de defensor; disponiendo, al propio
tiernpo, que, previa la justificación y liquidación que proce-
d~,. se abonen al interesado la indemnización y gastos de
VIaje que ha devengado en el desempeño de la referida co,-
misión. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Selior Capitán general de las Islas Baleares.
Selior Director general de Administración Militar.
--<:»;;>--
R Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
egente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
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nizable, en la forma que .previene el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión que para el cobro de la consignación
correspondiente al sexto batallón de Artillería de Plaza, le
fué conferida al capitán del expresado batallón D. Vicente
Jiménez Serrano, y de cuya comisión dió V. E. cuenta á
este Ministerio con fecha 4 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que V. E. díó cuenta en su escrito de 10 del mes actual,
desempeñada, en el de diciembre último, por el capitán ha-
bilitado del regimiento Cazadores de Almansa, 1] de Caba-
llería, D. Antonio Amat y Micó, que se trasladó de Valla-
dolid á Palencia y Salamanca, con objeto de hacer efectivos
libramientos correspondientes á dicho cuer)?o; concediendo
al interesado, previa la oportuna justificación, los beneficios
que determina el arto .24 del reglamento de indemnizaciones
vigente, conforme previene la real orden de 20 de noviem-
bre de 1888 (C. 1. núm. 423).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.':l8 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
'Señor Director general de Administración Mili:tar.
-. -
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombrelaR:m!u.
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de ;JJ:
de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á
D. a Angela Domenech Béjer, viuda del teniente de Ir.diui-
tería D. José Pacheco Benito, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 31'5 pese-
tas, duplo de las 187'50 que de' sueldo mensual disfr'tltabe.
el causante, se abonará á la interesada por las oficinas del
cargo de V. E. en Barcelona.
De real orden'[lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1889.
CHINCHILLA
..
Señor Director general de Administración Militar. ti'
Señores Presidente del Consejo' Supremo de GtumI'a Y
"1\fa:l;"ina y Capitán general de Cataluña.
-.-
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PASES¡ PERMANENCIA y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lo que propuso V. E. en su co-
municación núm. 489, de 8 de noviembre próximo pasado,
respecto á la continuación en ese Archipiélago, hasta fin del
mismo año, del auditor de Distrito D. Pedro Buesa, á quien
comprende la soberana disposici6n de 10 de septiembre an-
terior (C. 1. núm. .346), y de cuanto indica sobre la conve-
niencia de suprimir la plaza de esa Auditoría General, el
REY (q. D. g.), y. en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la permanencia en ese ejército, has-
ta fin de diciembre último, del citado auditor D. Pedro Bue-
sa; yal propio tiempo determinar que no procede dejar sin
efecto la mencionada real orden de 10 de septiembre, que
designa el personal de que deberá constar la 'plantilla del
Cuerpo Jurídico Militar de esas Islas, y por consiguiente,
que regrese á la Península el referido auditor, como se or-
den6 á V. E. en telegrama de 22 del corriente mes.
De - real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Director general
del Cuerpo Juridico Militar.
-. -
PENSIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DEJUSTICIA Y MONTEPÍO I
Excmo. Sr.r El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de diciembre
último, se ha servido conceder á D." Petra Ruizy Este-
ban, viuda de segundas nupcias del comisario de guerra de
segunda clase D. Eusebio Torner Rodríguez, la permuta de
la pensi ón que, en tal concepto, disfruta en cuantía anual de
1.050 pesetas, por la que anteriormente disfrutó dicha intere-
sada, de 1..)25 pesetas, también al año, como viuda en pri-
meras nupcias del comandante D. Manuel Aysa. Esta última
pensibn se abonará á la recurrente, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 24 de Mayo:de 1884, fecha de su instancia, cesando en el
mismo día en el percibo de su menor Señalamiento, previa
la correspondiente liquidación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia.pro-
movida en Villar de C~ñas (Cuenca), por :Rénito Sepúlve-'
da, y su esposa Francisca Rubio, padres de Francisco, sol-
dado qlie fué del ejército de. la Península, en solicitud de
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pensi6n por fallecim i- ut» :1' .•': ,;¡j .) en d hundimiento del
puente de Alc\J(1¡ .,: ¡.~ " . ; , ' r, · ~ " " ; l ¡·U0:lt.1 ' I UU el arto 5' ° del
decreto de 28 de ~"t : I ' " -,: •.L':· . ' . no ¡mi.:d '.l ser aplicable á
las víctimas de aquel lll .cí.L., .." , ,: , ':~ún ~l' •.lispuso por real
orden de 14 de .óL ..... . :~ " ,; . '..: ;(..'{ (q. :1.S',), y en su nom-
bre la REINA Rcb-:... . - ~,: ;:\.' ; ' : . '; •.. . .for .n .indose con 10 ex-
puesto por el CVl1~uJ v ::-.:, ¡;¡•., ,; ;Lo Guerr.i y' Marina en.31
de diciembre úiuruo , ~ \U tle;:" :" ' :'; .1 bien acceder á lo soli-
citado.
De real orden 10 digo á v . r , ;"lra su c.i.rocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á.. f:. -nuch os Mios. .Madrid 28
de enero de 1889.
; ~HINCHILLA
Señor Capitán general de Ca 8·aa .a la Nueva.
Señor Presiderrte del c.úilsej:l . ~)'EI're:no da Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (.:r. D . ;.;' .), yen ,;H nombre Ia REINA
Regente del Reino, se ha ,,"'1 " :'.;'J cx:p8Hr , ;;011 fecha .25 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración ;,Í 10 soticit .ulo por c~ brigadier de Ar-
tillería D. Ismael de Silva y '\;'aDe, vocal de la Junta Espe-
cial de dicha arma en la,Secci",:: l;'.lb'1.11lda de la Junta Supe-
rior Consultiva de Guerra , p: ·¡.>'.:i.>re de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIll, y c" :,.,, l\El~A Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese .;' 1 di.:ho CH¡';O y pase á lá Sec-
ci6n de Reserva del Estado 1vb :,., 1' General del Ejército, con
arreglo al artículo segundo de ::¡ tey de carorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tre .: :! 'I' landil -utisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con q i:':, ~ .l 11'1 d'..,;..:mpeñado.-Dado
en Palacio á veinticinco de 0' :;;"") lb m'l ochocientos ochen-
ta y nueve.-MARÍA CRISTIN·\ .-··Ei J,,¡:¡.islro de la Guerra,
José Chinchilla.»
De real orden lo comunico .i y, E. para su conocimiento
y efectos consiguientes; en iíltd igü'lcia, de que S. M. se ha
servido autorizar á dicho bri-oi-Iic r para que fije su residen-
cia en Sevilla, en la expresa situ.rci éu, en la que disfrutará
del sueldo anual de 8.000 pe~ ;c t:t s ) (Iue le corresponde con
arreglo al artículo 5,o de la referida ley. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid ~ 8 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Anda-
lucia, y Directores generales (le ArtUleria y Adminis-
tración Milit.ar.
------:'l.•~--... ....
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr::' En vista de la Instuccia promovida, en 8 de
abril del año próximo pasado, por Lázaro Fernández So-
brino, maestro armero, licenciado absoluto, del regimiento
Dragones de Lusitania del arma de Caballería, y residente
en Zamora, solicitando se le acumulen á los años que ha
servido-como ar~ero, los que tiene acreditados como solda-
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do y empleado en el ramo de Correos, con objeto de obte-
ner el retiro que 'pueda corresponderle, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con el parecer de ese Consejo Supremo de
Guerra y Marina, de 28 de Noviembre último, se ha servido
desestimar la nueva instancia del interesado, quien debe ate-
nerse á lo resuelto en la real orden de 10 de febrero de 1886,
por la que se le negó igual pretensión.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1889.
JosÉ CHINCHILLA
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, primer ayu-
dante de la: ciudadela de Pamplona D. Juan Yeste Lietor,
en súplica de su retiro para Chiclana de Segura, provincia
de Jaén, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada petición,
disponiendo que el interesado cause baja definitiva en el ejer-
cito por fin del presente mes; y que desde 1,.0 del próximo,
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, deban dec1arárse1e,
á cuyo efecto se remitirá al citado alto Cuerpo la mencio-
nada instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosaño s,'
Madrid aS de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Granada y Director general
de Administración Militar.
'----<:x><;>--
Excmo. S~.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en .'24 de mayo último, promovida por el mú-
sico mayor, retirado en la Coruña, cón residencia en la Ha-
bana, D. Diego Lópezy López, pidiendo mejora de la tercera
parte del sueldo que disfruta, por haber servido más de seis
años en esa Isla, ó el aumento de peso fuerto por escudo si
fijase su residencia en la misma, el REY (q. D. ,g.), Y en su'
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con 10
expuexto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
s~ acordada de 7 del actual, no ha tenido á bien acceder á la
gracia que solícita el interesado, por no conceder el real de-
~l~eto de 10 de mayo de 1875 (C. L. núm. 370), asimilación
a Jefes y oficiales, ni las reales órdenes de 10 de julio de
I878~ 19 de julio de 1879 y 7 de Mayo de 1880, otros be-
neficiOS á los músicos mayores, que por sorteo ó solicitud
pasaran á los ejércitos de Ultramar que el aumento de mo-
neda, '
De real orden lo digo á V; E. para su! conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 28 de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Galicia.
_.-
REVISTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel graduado, comandante de-Infantería, retira-
do enlPinarnegrillo (Segovia), D. Mariano Santos Acebes,
en solicitnd de que se le conceda pasar la revista por medio
de oficio, S. M. eLREY Úl. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo Ele Guerra y Marina, en acordada de 8 del
actual, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
por hallarse comprendido en el arte 1.0 del real. decreto de-
26 de enero del año próximo pasado (C. 1. núm. 44).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. pios guarde á V. E. muchos años. Madrid sfs
de enero de 1889.
'CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma··
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, retirado en esta corte, Don
Deogracias Pinedo de Vega, en solicitud de que se le con-
ceda pasar la revista por medio de oficio, S. M. el REY (que-
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino;
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 8 del actual, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por hallarse com-·
prendido en el arto 1.0 del real decreto de 26 de enero del
año próximo pasado (C. 1. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 188?".
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castiilla la Nueva.
Señor Presidente deÍConsejo Supremo de Guerra y Ka...
rina.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIJ.:ICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por
D. Francisco Sterling é Irurita, secretario de la Coman-
dancia General Subinspección de Artillería de Navarra, en
súplica de relief y abono del sueldo correspondiente al mes.
de noviembre de 1'888 en el que, y según real orden de-, .
2.'2 del mismo mes y año (D. O. núm. 259), se encontro en
uso de prórroga á la licencia que por enfermo disfrutaba; y
considerando que por no haber recaído en tiempo oportu-
no la anterior resolución, no fué posible autorizar .los justi-
ficantes correspondientes á la revista de comisario de dicho
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mes, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por la Dirección
General de Administración Militar, se ha servido acceder á
lo solicitado, si bien el abono ha de ser al respecto de me-
dio sueldo, como en uso de prórroga de licencia por enfer-
mo, debiendo hacerse la reclamación con cargo al cap. 2.°,
arto .3.0 del presupuesto vigente, acompañada de un certifi-
cado del Gobierno Militar, en que se acredite no pasó la
revista el interesado por las causas expuestas en su solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1889.
sión del servicio, por un mes, para esta corte, al capitán
del batallón Reserva de Talavera, núm. 1), D. Gonz~o
Vera Garcia.
Tengo el honor de partícíparlo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1889.
Dabán,
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Gdmir
Usando de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que el teniente del regimien-
to de Tetuán, D. Pedro Cañedo Valdés, sea destinado al
regimiento Reserva, núm. 1.2.
El} su consecuencia, los jefes de los citados cuerpos se
se servirán providenciar el alta y baja respectiva en la pró-
xima revista de comisario del mes de febrero.'
Dios guarde a V. S. mitchos años. Madrid 28 de enero
de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Seño:\ Capitán general de Navarra, Director ge-
neral de Administración Militar, y Comandantes gene-
rales Subinspectores del Cuerpo en dichos Distritos.
lMPBENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO mi: LA GUERRA
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me concede la real orden de
26 de mayo de 1887 (C. L. núm. 219), he tenido por conve-
niente disponer que el alférez de la Comandancia de Mála-
ga D. Alonso Almario y Delgado, pase á formar parte del
cuadro de reemplazo, por hallarse comprendido en el arto 5.°
de la de 15 de septiembre de 1884, quedando afecto á la mis-
ma Comandancia para el percibo de sus sueldos.
En su consecuencia, el jefe de la expresada Comandan-
cialprovidenciará el alta y baja respectiva en la próxima
revista de febrero .
Dios guarde {¡ V. S. muchos años, Madrid 29 de enero
de 188.9' '
Marques de San Juan de Puerto Rico
REEMPLAZO
-.-
Señor•....
DIRECIÓN GENERAL DE INGENIEROS
-. -
Señor•....
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he conferido una comisión del
servicio, por un mes, para Pamplona, al teniente del cuerpo,
D. Fernando Tuero y de la Puente, que presta sus servi-
cios en el batallón de Telégrafos.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 29 de
enero de 1889.
ClUNCHItLA
Señal' Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida en 8 de
diciembre próximo pasado, por el comandante mayor del
regimiento Lanceros de Barbón, 4,0 de Caballería, D. Ma-
nuel Rodríguez Diaz, en solicitud de autorización para
reclamar, en adicionales á ejercicios cerrados, 52 pesetas, im-
porte de I04 socorros suministtados á los reclutas útiles
condicionales Domingo Espinosa Sánchez, Joaquín Blanes
Guerrero y José Queralt Cubells, que declarados sorteables
fueron destinados á dicho cuerpo, y cuyos socorros corres-
ponden: 20, en mayo de 1885, al primero de los citados in-
dividuos; 46, en abril y mayo de 1886, al segundo; Y.38, en
los mismos meses de 1887, al último; y además 18'60 pesetas
por.30 hospitalidades, de junio de 1886, que el primero causó
en el PIospital de Almería, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por esa Dirección General, y con arreglo á lo
dispuesto en el arto ; 18 del reglamento de contabilidad vi-
gente y en la real orden de 10 de julio de r886 (C. L. nú-
mero 28;), ha tenido á bien autorizar al regimiento Lance-
ros de Borb6n para reclamar, en adicionales á los ejercicios
cerrados correspondientes, las 52 pesetas á que ascienden
los 104 socorros que se mencionan, cuya suma, previas las
oportunas liquidaciones, será incluida en el primer proyecto
de presupuesto 'que se redacte, en concepto de Obligacio-
nes de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
S. M. se ha servido, al propio tiempo, resolver que el cargo
de hospitalidades lo devuelva á :su procedencia ~el expresa-
do cuerpo, una vez que éstas no deben cargarse al causante,
por no gozar de haber mientras se halló en el Hospital, y
tener ya consignado el crédito necesario en el presupuesto
respectivo de Guerra; debiendo, por 10tanto, aplicarse al ca-
pitulo y artículo en que figuran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de enero de 1889.
COMISIONES
DIREC.CIÓN GENERAL DE INFANTERÍA'
:Bxc¡¡p.o. 'Sr.: :En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder Una comí-
.CIRCULARES y DISPOSICIONES
DE,' LAS DIRECCIONES GENERALES
CHn~CHH.r.A
Señor Director general de Administración Militar.,
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DE ANUNCIOS
3II
Ptas. Cs.
Ptas. Cs.
TÁCTICAS DD IIIFANTERiA APROBADAS POR RIlAL DECRETO DE ~ DE JULIO DE 11181
Instrucción del recluta "............... .............. • 75
ldem de sección y compañía ,'•. " o,, • • • • • '• • • • s , • • • • • l' 25
Idem de batallón H' • , ; • •••••• , • • • 2
Idem de brigad a ó regimiento o., '''' ''H ' ! " , l/ .. ". 2'50
Memoria genera l.. . . . .... .. ... ..• ••• • i • .' « ~ ." , • • • " Ii¡, ..... \!J » ao
Instrucciones para la enseñanz a del tiro con caria reducida ; . • • 15
Reglamento provis ional de tiro , ' . 2
I .
Yapa roural de Espafla r Portugal , escala , 5O(f.OOO •• . . . • . • . •• .
Idem de Italia } 1.
Idem de Francia. : . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Escala , 1 000.000
Idero de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . . .
1.
Idero de la id. asiática, escala, 1.8110.000 .
1Idem de Ell"ipLo, escala, ii'OOJXió , .
I
ldem de Burgos, escala, 200.000 : ..
. 1
Idem de Es paña r Portugal , escala, 1 .500.000 IBSL · .
ldem itinerario de las pr oríncías Vasconga-
das y Navarra · · · · · ·. · . · · · · · ·
ldem fd., de id., íd., id., estampado en tela . .
Idem id. , de Cataluña ..
Id em id., de And aluc ía · .
Idem id. , de íd., en tela. 1. .
Idero íd., de Granada . . . .. .. . ... ... . . . . ..... Escala
Idem íd., de íd., en tela.. .. .. '~
Idem íd., de Extremadura ..
Idem íd., de Valencia .
ldem íd., de Burgos .
Idem íd., de Aragón .
Idem íd., de Castilla la Vieja .
ldem íd., de Galicia ' .
ldem de Castilla la ~ueTa (12 hojas) -. _I~ \ . .... , ........
200.000
Plano de Burgos ~
ldem de Badajos . l '
ld em de Zaragoza . '" : . .. . .. . . Elleala, ~ 000
Idem de Pamplona . .
Idem de Málaga , . . .. . .. .. .. . .
. 1
Carta itinerari a de la Isla de Luzón, escala, wo.ooo" .
Atlas de la guerra de África ' ..
~~~: ?d.l?U~. ~~~~~~~~~~~~~: ~:~ ~~t:~~~::I
ídem íd ., 3.' id (i)
Idem íd., Jí, .' íd .
Idem íd., rí.' íd , .
It inerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las provincias vasc ongadas , en id .
Belacíón de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
'l'ÁCTICA DE AIITILLEllíA
1~'50
5 •
" 5 •
10 •
3
1
7'50
2
2
3
2
2
3
2
3 .
1'00
3
2
2
3
2
a
2'50
2'50
2' 50
2
3
20
25
6
6
2
4,
6
ti
5
4
Memori a de este Deposito, sobre orga m zac i ón militar de Espa-
tia, tomos I, Il, IV y VI, cada uno ,
Id em tomos V J VII, cada uno .
Idem id. VIII. : .
Idem id . IX .
Idem íd. X .
Idem Id . XI, XII Y XIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado. '" ..
Reglamento para las caja s de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 .
Idem de exenciones para declarar en definiti va la utilidad ó
ínutili dad de los índ íviduos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen 'en el serv icio militar, aprobado por real orden
de L o de Febrero de f8 79 .
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado -por real orden
de 10 de Marzo de !866 .
Idem do la Real y militar Orden de San Hermenegild o .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por r eal orden de
7 de Agosto de i87 5 .
Idem relat ivo al pase J ascenso de los jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
Marzo de 1867.• •..... . •.. .••..•....•.••..• , ...•...• ... . . ..
Idem de r eserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de l4 de Marzo de 1879 .
Idem para la reda cción de las hojas de serrícío .
Idem para el régimen de las bibliotecas . . . .. . . . ... . . . . . •. .. . .
Idem para el servi cio de campaña .
Idem pr ovisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó ír respon-
sabilidad,y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idern de hospital es militares '" .
Idem para el personal del material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de víudedad y orfandad de 25 de Junio de
186Jí, y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los Tr ibunales de guerra " . . •. . . . . t •• • • • • •• •••
Id ern de Enjuiciamiento mili tar , .' .
Revista Militár Espa ñola, tomos I al XVI inclus ive, cada uno . .
Estados de esta dística criminal militar , " v- • ••• • , • • " • • •
Estados para cuenta s de' Habilitado, uno . , , . • . . , .
In strucción para trabajos de campo " .
Idem para la preservac ión del cólera .
Código penal militar " ..
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejér cito .
La Higiene militar en Francia y Alemania . . . . . . . . . . . . . •. . . . . .
Dirección de .Ios ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y Il .. . . .......... . •. , .
Diccionario de legisl ación militar, por MufiizJ Terrones "
Tratado elemental de astronomía, por Ech evarria . . ''' , . • •• . . . ,
Guerras irregulares, por 1. 1. Chacón (dos tomos). . . . ' •• , ,, . . . .
Compendio te ór ico-práctic 1 de topografia, por el teniente coro-
nel comandante de E. M. D. Federico Ma~allan6s .
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Tomo IlI.-La del cañ ón de batalla 'Y la elemental á caballo . ..
TÁCTltlA DE CADALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á caballo o ••••• , ••••••••••••• ••
Idem de la sección y escuadro» .
ldem de regimi ento ' ' ~
ldem de brigada y división .
Bases de la instrucción .
2
I
l' eo
1
1'50
.50
Se sirven los pedidos de provincias, dirígt éndose de oficio ó en carta
particul ar al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro reca rgo que los gastos que ocasione el envio.
(1) Corresponden á los tomos II, III , IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independencia que .pu blica el Excmo. Sr. General D. José Gómez de
Aneche; loo pedido~' se limen en e~~ Dep ósíto.
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